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L'EMPLOI ET LE CHOMAGE DES JEUNES
Sur invitation  du Conseil, la  Commission a r6di96 un document
dans Lequel elle  formule ses conclusions et  suggestions en matidre dremploi
et de ch6mage des jeunes"
Si,  en effet,  dans certains pays d.e Ia  Communaut6, tels  lrAllemagne
et 1e Luxembourg, Iremploi des jeunes travailleurs  ne pose qufexceptionnel-
lement des probldmes, il  nten va pas de ndme partout"  Ainsi,  des diffi-
cult6s aigubs se sont manisfest6es en Belgique, en France et aux Pays-Bas;
elles  ont 6t6 ou pourront 6tre r5solues par la  mise en oeuvre de rnesures
diversifi6es"  Par contre, en lta1ie,1e  ch6mage des jeunes rev6t un carac-
tdre particulidrernent pr6occupant du fait  de lraccentuation  progressive du
ph6nomdne, de son extension actuelle,  de ses aspects sectoriels  et r6gio-
naux et aussi en raison du faible  niveau d.e formation g6n6rale qui ne per-
met pas une formation professionnelle  pouss6e"
Si 1es solutions d rechercher se situent  principalement  aux niveaux
de lrorientation,  de Ia  formation et de l-a r6adaptation professionnellest
e11es se rattachent n6anmoins aux d6cisions A prendre dans }e cadre des
politiques  6conomiques  g6n6ra1es qui conditionnent  1e rythme de 1a crois-
sance dont d6pend lremploi optimal de la  population active"  Autrement d'it'
1es probl6mes dtemploi des jeunes ne peuvent 6tre r6solus que dans le  cadre
d'une politique  g6n6rale de 1remploi"
Assurer Ie
requiert  1e renfor
lein  et meilleur  emploi des jeunes, estime Ia  cornmission,
ement des efforts  ;
Dans le  domaine de 1'orientation  et de Ia  formation rofessionnelles  :
-  information des jeunes et  des familles;
-  d6veloppement, meilleure r6partition  g6ographique et adaptation
permanente des ens[ignements  g6n6ra1 et professionnel et des autres moyens
de formation, complte tenu de l t6volution des besoinsl
-  accroissement sensible du nombre de centres de formation professionnelle
pour adultes rnis i  1a disposition  des jeunes -  manoeuvresr ch6meurs, inadapt6s-;
6largissement  de 1'6ventail  d.es m5tiers qui y sont enseign5s, surtout d des-
ti-nation des jeuneb travailleuses;
-  int6gration  dans les  programmes de dernidre ann6e de 1|enseignement de
stages dans lrentreprisel  cr6ation dfemplois d temps partiels  permettant
lf insertion  progressive de.s jeunes dans le  rnonde du travail;
/)
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-  recherche des noyens de revaloriser  certains emplois sur le  plan
du prestige d.u m6tier,  des conditions de trarrail  et de 1e. ri.mun5re-iion;
-  mise en place, au sein des services de 1femploi, de sectj-ons et de
perr;onnel sp6cial-is6s charg6s de traiter  les probldmes des jeunesl
-  promotion drinitiatlves  sp5ciales en faveur de cat6gories  moins
favoris6es, tels  que jeunes agriculteurs,  jeunes migrants et fils  de
migrant$' jeunes hand.icap6s  physiques et mentauxl
3" Dans le  donaine des aides diverses pcur fr.cilitcr  .l- I ert'rloi  :
-  mise A jour  de certaines dispositions l6gislatives  protectrices  du
travail- des jeunes o-,ui tendent d se p6rimer du fait  du progrds technique
et peuvent constituer un handicap d. lronbauche;
-  aides aux migrations internes dans 1e cadre des mesures dfacconpagne-
nent des politiques  industrielles  et 16gionales concernant, p&r exenple'
le  logement et  1 faccueil des jeunes ainsi  que leur  formation;
-  aides financidres accord6es aux jeunes ch6neurs d Ia  recherche drun
premier enploi "
La Commission appr6cie les  efforts  des Etats dans ce domaine mais elLe
pense auril  est de 1tint6r0t  de tous gue 1es r,6alisations de chacun soient
nieux connues et que lton  recherche en commun les meilleurs noyens d mettre
en oeuvre et les  am5licrations i  apporter aux actions ei] cours pour r6sou-
dre les probldmes..
A cet effet,  el-1e est pr6te d favorlser  et faciliter  lrex;-uenr avec les
administrations nationales, des probldmes 1es plus urgents et l-es plus
importants et les  6ventuelles actions comnunautaires" A cri  6gardr el-le
6voque 1es 6changes dtinformations  et df exp6riences dans i,'  cl ;mai-ne  d"e
lrorientation  professionnelle et des services Ce mai-n-droeuvr:e  qurelle  a
pu cl6velopper ar,'ec 1es administrations  comp6tentes,
Parmi 1es suggestions  formul-6es, 1a Comrnission attache une importance
prioritaire  aux possibj.lit6s  de facil-iter  la  transition  entre lr6cole  et la
vie  au trava-il  notamment par lrorganisation  de stages dans les  entreprises"
La Commission ra-ppelle enfin que 1a plupart  des aides susceptibles  de
faire  ltobjet  drun concours du Fonds social  europ6en, telles  r;ute1les ont
6t6 d6finies  dans 1e rdglement n" 2397/71 du Conseil du B/ll/1971,  se
pr6tent A soutenj-r financidrement des action-"r de forme.tion m6n6es en faveur
des jeunes travailleurs,  Certaines aides d?ailleurs,  et nota.mment celle.s rela..
tives  aux d6'penses pour 1es prestations reQu€s dans 1es services dtaccueil,
drinf,olmation et drorientation,  ou dans de.s foyers accueillant 1es j<:unes
contraints de cluitter  leur  domicile familial  afin  drexercer une activit6
prof essionnel--l-e , visent sp6cif i.luement 1es j eunes travailleurs  "
La Ccmmission est dtores et d6ji. prOte d examiner des projets  dtop6ra-
tions qui lui  seraient sousis dans le  cad.re de 1a rnise en oeuvre de 1rart"5
de la  d6cision prise par le  Conseii 1e 1/2/1971 et de 1'art"1  d.u rdglement
d'app1-ication  no 2396/71  "-3' Itt L 5
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